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 「子どもの権利条約2」(Convention on the Rights of the Child)には、親による養育が適わない場
合の代替養護として、特に里親委託、養子縁組などがあげられており、必要な場合には子どもの
養護に適した施設への措置を含むことができる(第20条３項)として、里親委託と養子縁組は施設
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 表2-1 児童相談所への相談別受付件数                        （2005年度） 
相談区分 養 護 保 健 障 害 非 行 育 成 その他 計 
件 数 786 10 2,820 170 770 91 4,647 
岐阜県 
％ 16.9 0.2 60.7 3.7 16.5 2.0 100 
件 数 75,253 4,426 163,597 17,518 61,053 28,026 349,873 
全 国 
％ 21.5 1.3 46.7 5.0 17.5 8.0 100 
 注）2005年度福祉行政報告例より作成 
   
 表2-2 児童相談所における養護相談別対応件数                    （2005年度） 




死 亡 離 婚
傷 病
（入院） 虐 待 その他 
その他 
件数 799 12 8 18 45 470 240 6 
岐阜県 
％ 100 1.5 1.0 2.3 5.6 58.8 30.0 0.8 
件数 75,668 1,299 401 1,391 7,443 34,531 20,653 9,950 
全国 
％ 100 1.7 0.5 1.9 9.9 45.6 27.3 13.1 
 注）2005年度福祉行政報告例より作成 
















帰宅 その他 計 
件数 84 6 3 － 42 － 135 
岐阜県 
％ 62.2 4.5 2.2 － 31.1 － 100 
件数 3,915 376 407 11 7,771 978 13,458 
全 国 





























 表2-4 里親委託率の推移                            （各年度末現在） 
委託児童数(Ａ) 要保護児童数18(Ｂ) 里親委託率(Ａ/Ｂ) 
年 度 
岐阜県 全 国 岐阜県 全 国 岐阜県 全 国 
2002 27 2,517 525 35,248 5.1 7.1 
2003 28 2,811 564 35,571 5.0 7.9 
2004 25 3,022 581 35,792 4.3 8.4 
2005 34 3,293 605 36,151 5.6 9.1 
 注）各年度の福祉行政報告例より作成 
 
表2-5 岐阜県の里親制度に関する目標                （各年度末現在） 
年   度 2003 2005 2009 
専 門 里 親 ３人 ３人 10人 
登録里親に占める 
児童委託里親の割合 
14.8％ 17.9％ 27.7％ 
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 表2-6 里親受託率の推移                            （各年度末現在） 
登録里親数(Ａ) 児童委託里親数(Ｂ) 里親受託率(Ｂ/Ａ) 
年 度 
岐阜県 全 国 岐阜県 全 国 岐阜県 全 国 
2001 165 7,372 19 1,729 11.5 23.5 
2002 168 7,161 24 1,873 14.3 26.2 
2003 156 7,285 25 2,015 16.0 27.7 
2004 151 7,542 22 2,184 14.6 29.0 













   
表2-7 登録里親数等の推移                     （各年度末現在） 
登 録 里 親 新 規 登 録21 登 録 取 消22 
年 度 
岐阜県 全 国 岐阜県 全 国 岐阜県 全 国 
2001 165 7,372 22 670 10 701 
2002 168 7,161 15 788 12 997 
2003 156 7,285 10 839 22 719 
2004 151 7,542 12 813 17 558 
2005 151 7,737 10 923 8 628 


















表2-8 児童養護施設の入所率の推移                 （各年度末現在） 
入所定員数 入所児童数 入所率（％) 
年 度 
岐阜県 全 国 岐阜県 全 国 岐阜県 全 国 
2002 580 33,651 472 30,042 81.4 89.3 
2003 592 33,474 504 30,014 85.1 89.7 
2004 592 33,812 520 29,828 87.8 88.2 
2005 592 33,983 536 29,850 90.5 87.8 












 表2-9 種類別登録里親数                            （各年度末現在） 
養育里親 短期里親 親族里親25 専門里親 
年 度 
岐阜県 全 国 岐阜県 全 国 岐阜県 全 国 岐阜県 全 国 
2002 168 7,161 0 ※1,092● － － － － 
2003 153 6,802 0 1,804 2 90 2 145 
2004 146 6,955 0 2,040 3 144 3 254 
2005 147 7,056 0 2,176 4 203 3 322 
 注）各年度の福祉行政報告例より作成 
   ※2002年度の短期里親数は養育里親数の内数である 
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 表2-10 児童相談所における委託一時保護児童の委託件数                （2005年度） 
児 童 福 祉 施 設 











里親 その他 計 
人数 － 45 14 － 9 3 － 5 8 84 
％ － 53.5 16.7 － 10.7 3.6 － 6.0 9.5 100 
岐 
阜 
県 延日数 － 812 410 － 75 81 － 40 99 1,517 
人数 552 2,751 1,252 126 98 275 138 616 472 6,280 全 
国 ％ 8.8 43.8 19.9 2.0 1.6 4.4 2.2 9.8 7.5 100 
 注）岐阜県は『児童相談』15頁、全国は2005年度福祉行政報告例より作成 

















表2-11 里親に委託されている児童数(里親種類別）            （2005年度） 
 総 計 養育里親 親族里親 短期里親 専門里親 
岐阜県 34 29 5 0 0 
全 国 3,293 2,447 314 452 80 
    注）2005年度福祉行政報告例より作成 















表3-1 レスパイトケア利用状況          （各年度４月１日現在） 
年    度 2003 2004 2005 
レスパイト利用(世帯) 2 3 3 
受け入れ施設(数) 2 4 3 
実施日数(日) 9 20 19 
       注）岐阜県健康福祉部子ども家庭課報告資料より 
 
表3-2 レスパイトケアの施設別利用日数●●●●●●●●●●●●●●●●● 
年    度 2003 2004 2005 
児童養護施設 4 16 21 
乳 児 院 0 0 5 
他の里親家庭 0 4 0 
そ の 他 0 0 0 
   
       注）聴き取り調査結果より作成 
         表3-1との2003、2005年度の数値の不整合は、岐阜県の調査方法が異なって 
         いたためである。 
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